









































































































T  わかりました。他にありますか？ 
C4 (2÷1)/(5÷2)という式を立ててやりま
した。 




















C  割り算のきまりってなんだったっけ？ 
T  割り算のきまりは割る数と割られる数
に同じ数をかけても答えは変わらな








































































































































































































































































































































































































C2  前に習った割合のところで，2 つの数
直線を使ったのを思い出してやって
みました。 
































































んは，1/4 に直してからそれを 4 倍し
ている。 
C2  でも，私の考えと C1 さんの考えはど
ちらも 1/4 ㎗で，どのくらいぬれるの
かを最初に考えています。 
T  C2 さん，1/4 ㎗で何㎡ぬることができ
るのですか？ 




































C5  うーん，2/5÷3×4=8/15です。 
T  そうです。では，C1さんの考えはどの
ような式がたちますか？ 
C5  2/5÷3=2/15，2/5+2/15=8/15です。 










C3  あっ，同じ式になった。 





C5  2/5÷3×4 という式に変えることがで
きます。 
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C2  あっ，4と3が逆になってる。 


















C3  2/5÷3/4 は，2/5÷3×4 という式にな
るからです。そしてこの÷3 というの
は，1/4㎗でぬれる面積です。 











































































らに，÷3 は 3/4 ㎗から 1/4 ㎗でぬれる面積
を求めるための計算であること，×4 はその
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